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Saint-Beauzély
Les Basiols
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Guibaut Jean-Emmanuel
1 À l'occasion de travaux de consolidation et de restauration du sanctuaire mis au jour
en 1987, par Jean-Pierre Séguret (Gallia Informations,1989 : 89), Jean-Emmanuel Guilbaut
a  pu  intervenir  sur  un  secteur  qui  n'avait  pas  été  dégagé  jusqu'alors.  Il  a  pu  ainsi
reconnaître l'angle sud-est du péribole et un seuil marquant, sur le côté sud, l'accès vers
les multiples édicules établis à l'intérieur de l’espace sacré.
2 Les vestiges d'une neuvième cella ont été également repérés ainsi qu'une petite structure
bâtie  pouvant  être  interprétée  comme  un  socle  support  d'autel  ou  d'offrandes.  La
découverte d'un vase globulaire à lèvre en poulie, dont l'utilisation ne paraît pas attestée
antérieurement à la seconde moitié du Ve s., indique vraisemblablement une trace tardive
d’occupation qu'il est difficile de considérer comme cultuelle.
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